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De les múltiples facetes, 
causa i efecte de 
l'heterogeneitat, que 
mostren les ciutats, 
aquest article es 
decanta per una d'elles: 
la sexualitat. A manera 
de projecció fílmica, es 
presenta 1' "abans", el 
"després" i 1' "ara" 
sexual de les ciutats. Se 
subratlla la configuració 
poliedrica de la ciutat i 
dels seus espais. Es 
conclou assenyalant 
com l'espacialització de 
la ciutat tendeix a 
tancar en el seu 
perímetre circumdant 
l'especialització de les 
seves sexualitats. Tot 
aixo s'ilalustra amb 
alguns exemples: San 
Francisco, Amsterdam, 
Bangkolc i Madrid. 
Traducci6: 
Joana Roch 
Of the multiple aspects 
of cities, cause and 
effect of heterogeneity, 
this article focuses on 
one: sexuality. As if it 
were projecting a film, 
it presents the sexual 
"before, " "after, " and 
"now" of cities. The 
polyhedric 
configuration of the 
city and its spaces are 
underlined. The 
conclusion points out 
that the spatialization 
of the city tends to 
isolate specialized 
sexualities at  its 
perimeter. Examples 
include San Francisco, 
Amsterdam, Bangkok, 
and Madrid. 
Les ciutats són espais d'estructura polikdrica. 
Els científics socials observen i analitzen les dife- 
rents cares del "poliedre ciutat" des d'bptiques 
diverses. Des de l'antropologia, la sociologia, la 
geografia i la historia s'ha contribui't amb apor- 
tacions que han anat desvetllant l'estructura so- 
cial, els canvis, la cultura, les desigualtats i altres 
aspecres de la composició de les ciutats. Així, a 
tall de projecció fíimica, l'espectador ha pogut 
veure seqiikncies d'imatges que el traslladen a 
hmbits específics: arquitectbnics (Egenter, 1992); 
de postmodernitat i justícia social (Harvey, 
1992); de percepció social del lloc i de l'espai en 
la seva relació amb el passat (Hirsch i O'Hanlon, 
1995); d'economies depauperades (Freidenberg, 
1995). Hi ha moltes més projeccions. Referkn- 
cies sociolbgiques i antropolbgiques sobre encla- 
vaments urbans, que aquí no són recollides, i 
que mostren, des de perspectives diferents, els 
processos de formació, representació i canvi de 
les ciutats espanyoles, es poden trobar a Cátedra 
(1997); Garcia (1990) i Pujadas (1991). Aquest 
article reflectiri la dimensió sexual de les ciutats. 
Sexualitat i ciutats. Ciutat i sexualitats. L'una i 
l'altra es fan plurals. Són, ja ha estat dit, polit.- 
driques. I també calidoscbpiques. Comenfa la 
projecció. 
Abans 
Dins els límits de la ciutat residia el ciutadh. El 
reconeixement de la seva ciutadania li era do- 
nat, malgrat tot, per la seva acció participativa, 
més que no pas pel seu ancoratge residencial. La 
participació en el culte de la ciutat el feia credi- 
tor de drets civils i polítics. A diferkncia de l'es- 
tranger, a qui hom impedia l'exercici de la parti- 
cipació cultual, privant-10 de la possibilitat d'ac- 
cedir als temples. De la mateixa manera se li ne- 
gava la protecció dels déus. Fins i tot no els era 
permks ni invocar-10s. Culte, temple, déus són 
els pilars que sustenten la religió que, al seu 
torn, és argamassa, base i fonament de la ciutat 
antiga. Fustel de Coulanges és transparent. 
Quan es publica el 1864 el seu, avui clhssic, La ci- 
té antique, així de clar i contundent es manifesta 
el scu pensament. La religió en l'antiguitat cons- 
titueix, doncs, una "mena d'infraestructura" que 
rnodela factors de tot tipus: econbmics i socials, 
polítics i culturals, jurídics i cultuals, institucio- 
nals i individuals. "Si volem definir el ciutadi 
dels temps antics pel seu atribut més essencial és 
necessari dir que és l'home que posseeix la reli- 
gi6 de la seva prbpia ciutat. El que honra els ma- 
teixos deus que ella" (Fustel de Coulanges, 1979, 
p. 235). Una cosa semblant a invertir Marx, do- 
nar-li la volta i posar-li els peus al cap. 
Iierodot afirma que totes les dones havien d'a- 
cudir, almenys una vegada a la seva vida, al tem- 
ple dfAfrodita per tenir relacions sexuals amb es- 
tranys. Romanien assegudes en el temple, sense 
poder-ne sortir, fins que l'estrany dipositava da- 
munt de la seva falda una moneda de plata i re- 
petia la frase: "Et convoco en nom de la deessa 
Milita" (nom que els assiris donaven a Afrodita). 
Una vegada realitzat l'acte sexual la dona podia 
tornar a casa i dedicar-se a les seves feines habi- 
tuals (Bullogh, 1964). Per Herodot el ritual tenia 
u n  clar contingut religiós. No hi ha acord, mal- 
grat tot, pel que fa a aixb, entre els historiadors. 
136 per la manera de fer el plantejament o bé per 
les causes que se'n deriven, no accepten la tesi 
I dlHerodot. Una coincidkncia de parers més gran hi ha cntre els historiadors a entendre que el 
I principal objectiu de la dona en l'antiga ciutat 
grega d'Esparta era tenir fills. Fins al punt que 
I Licurg incitava els marits incapacos de ser pares que compartissin I'esposa amb altres homes (Bu- 
llogh, 1964). 
I Les relacions sexuals entre persones del ma- 
teix gknere en el món grec responien, com se 
sap, a patrons d'edat diferents. Estructurades en 
l'edat permetien la penetració entre les cames 
(aparentment la més difosa), distingien el "pene- 
trador" i el "penetrat", l'erastes (l'amant més 
I gran) de l'eromenos (el noi estimat). Aquestes re- lacions homoerbtiques desiguals en edat s'apro- 
vaven sempre que es respectés l'honor del noi. A 
mGs, el senior d'aquesta relació, basada en el con- 
cepte d'nrete' (vigor masculí), era obligat a casar- 
se i a tenir fills que engrandissin la famfiia, el 
clan i la ciutat-estat (Herdt, 1997). Amb abskncia 
o inclusió de lectura religiosa, segons criteris, el 
A l'antiga GrPcia, la sexualitat 
estava ja estructurada 
a partir de patrons d'edat 
que si que sembla clar és que una mena de con- 
tribució ciutadana, d'homes i dones, era donar 
fills. La ciutat exigia aquest "tributf'. 
Després 
La religió no influeix en el ciutadh fins al punt 
de determinar-10. La participació ciutadana pren 
altres camins més plurals. L'economia protago- 
nitza cultes en qui. els déus més laics són ado- 
rats. L'estranger s'apodera de la ciutat. Segrega 
persones les quals "aniua" en barris diferenciats. 
Divideix. Jerarquitza. Implanta poder. Ordena i 
mana. El passatge que ens descriu Hanoi el 1940 
és la il-lustració viva d'una ciutat colonial. El 
barri europeu amb grans avingudes, cafits, boti- Aplicable, pel que fa a la resta, a d'altres con- 
gues, teatre i activitat comercial vol ser una ex- textos. DiferPncies de presentació, anhlisi i des- 
tensió de la metrbpoli, de la seva capital: Paris. envolupament a part, perb amb un substrat co- 
"Perb només cal travessar el Bo-Ho per ser brus- mú que localitza el poder generador de desigual- 
cament atrapat a l'altra banda pel "barri annan- tats i segregacions que la metrbpoli crea i té en 
nita", animat d'una manera molt diferent, amb relació amb la colbnia, es troben entre altres, en 
els seus carrers plens de vida i color, i els noms les investigacions de Stolcke (1992, original 
dels quals, molt més poittics, en lloc de glorificar 1974) i McClintock (1995). La primera de les au- 
qualsevol obscur oficial o administrador, recor- tores assenyala com es legitima l'explotació colo- 
den simplement les principals activitats dels seus nial de la dona cubana en el segle XIX mit- 
habitants: carrer del Cotó, carrer dels Ventalls, janqant prictiques de dominació social i sexual. 
carrer de la Soja, i altres tants" (Condominas, McClintock indica com es modela l'imperi briti- 
1991, p. 51; original: 1965). nic en el XIX i la més recent ~ f r i c a  del 
D'una manera més redui'da, per6 idees sobre la Sud, establint línies d'interrelació en- 
igualment fidel a aquesta separació sexualitat humana  h a n  tre les classes socials, les races i els g&- 
disgregació que es reflecteix en la ciu- configurat la percepció neres, ressaltant el paper que té i li fan 
tat, la Universitat de Hanoi uneix en ("norma'"* nanarma'))) tenir a la dona. Trenca I'arquetip fe- 
dels espais urbans al 
el mateix recinte francesos i vietna- llarg de la hist6ria, mení per fer-10 divers, quan no con- 
mites (molt més nombrosos) perb so- 
~ ~ ~ ~ l l  de ltobra de tradictori. 
lament per superposar, no per inter- Lucas Cranach el vell Tant en els escrits de Stoler com 
relacionar. No hi ha amalgama. "Els Adam i Eva de McClintock i a Young (1995), no 
Únics assumptes en relació amb els 
quals es produi'a algun intercanvi 
eren els relatius a l'ensenyament que 
se'ns impartia: notes mal preses o un  
canvi d'horaris. A banda d'allb, cap 
contacte. No es tractava d'una ruptu- 
ra sistemitica o desitjada; molt pitjor: 
es presentava com u n  fet natural" 
(Condomines, 1991, p. 53). La histb- 
ria del colonialisme evidencia en 
aquest passatge no solament la fiscali- 
tat de l'espai urbk, sinó també les ac- 
tituds i les conductes ciutadanes que 
el mandat colonial directament o in- 
directament imposava als seus repre- 
sentants mitjanqant el discurs polític i 
econbmic, professional i científic, 
simbblic i operatiu, visceral i emocio- 
nal. La lectura crítica de la Histiria de 
la sexualitat de Foucault que fa Stoler 
(1995) mostra com la histbria colonial 
del desig s'estableix amb l'articulació 
de categories conceptuals i concep- 
cions prictiques que formen la genea- 
logia del fer i desfer imperial. L'imperi 
és centre, no marge. París mou els fils. 
alaIudit pritviament, hi ha de manera 
subjacent la formació del desig i en la 
seva construcció se'ns remet al "cor de 
la foscor" del subjecte colonial (Nel- 
son, 1997). En tots ells, rere els basti- 
dors colonials es pot veure la m i  allar- 
gada de les ciutats capitalines que es 
desplaqa a diferents llocs des de l'espai 
residencial del seu origen metropoliti: 
Paris, Londres, Madrid. 
Ara 
La ciutat és l'espai, físic i simbblic, 
de la identitat postmoderna. Les ciu- 
tats, amb el temps, s'insereixen en els 
cossos que les habiten. Braque deia: 
"amb l'edat, l'art i la vida es fonen en 
un". Els ciutadans són la prolongacici 
de les ciutats, de la mateixa manera 
que aquestes són l'extensió d'aquells. 
Les ciutats marquen els seus individus 
sense necessitat de recórrer al tatuat- 
ge. Per la seva part, l'individu, en in- 
teracció amb altres, dóna forma a la 
.@unes opcions sexuals 
h a n  deixat de ser una 
((condició mtdica)) per 
~ e n i r  una opció sexual. 
Rambla de Barcelona. 
Fotografia: L1. Calvo 
ciutat que el recull. Més enlli del melting pot, des- 
bordant el salad bowl i sobrepassant, alhora que 
envellint-la, la imatge ja destenyida per efecte de 
la seva presentació rutilant, de "gresol de races", 
les ciutats són espais de multiplicitat: conflictual, 
ambigua, contradictbria, incompatible, de poder. 
Amb vividors que coexisteixen en la diferPncia 
(Fernández- Martorell, 1996). 
La multiplicitat més que en el que és plural es 
reflecteix en el que defineix aquest concepte 
plural. Tu ets blanc, jo sóc negre; tu ets yuppy, jo 
s6c homeless; ets jove, jo sóc vella; sóc lesbiana, tu 
ets "lloca". Pluralitat d'individus amb necessitats 
no afins, amb interessos contraposats. Tots ells 
habitants de ciutats que s'anomenen Madrid o 
Barcelona; Moscou o Amsterdam; Nova York o 
Bangkok. Lluny de la consideració d'espais inte- 
grats i molt més lluny de l'harmonia, les ciutats, 
en la seva fisicalitat, plasmen discursos i conduc- 
tes heterogenies. L'heterogenei'tat es dóna fins i 
tot en cada u n  dels individus que la componen. 
Il'aqui la dificultat/impossibilitat d'establirlfixar 
identitat(s) sexual(s) d'una manera rígidalinfle- 
xible que la teoria queer tracta d'explicar. Un 
concepte tan relliscós i canviant, que gairebé no 
es pot copsar, com el d'identitat, el que fa és 
mostrar-nos a nosaltres mateixos, com a indivi- 
dus, la(1es) potencialitat(s) d'expressió que unes 
vegades constituiran biografia "real" i d'altres 
biografia "possible". Expressada o retallada, tan- 
gible o no materialitzada, lineal o trencada, con- 
seqüent o contradictbria, la plural i flexible iden- 
titat, superada? la seva fase d'elaboraciÓlconfu- 
sió, se'ns presenta (malgrat que pateixi esquer- 
des i fissures) amb un rostre determinat, fins al 
punt de reconkixer-nos-hi i identificar-nos da- 
vant els altres. "El concepte decimonbnic del jo 
integrat ha estat substitui't per una munió d'e- 
gos", afirma Rushdie. És, nogensmenys, parado- 
xal comprovar com a mesura que l'individu es 
presenta com un "tot complet", sense recórrer a 
la clissica separació coslment (fenomen que 
pren més i més forca en les ciPncies socials, par- 
ticularment en les especialitats encarregades d'a- 
nalitzar la sociologia i antropologia corporal), 
aquest mateix "tot" es "disgrega" en la seva pre- 
sentació mateix, i forma una munió d'egos. 
En l'espai postmodern de les ciutats tots som 
estrangers. "En 1'Ppoca en la qual se sedentaritza 
els nbmades i es transforma els rurals en emi- 
grats dels suburbis, és la categoria del lloc el que 
salta i el que, per aixb mateix, fa més difícil pen- 
sar en l'altre" (Auge, 1996; original, 1994). En 
aquest espai, d'imatge i espectacle, es donen si- 
La complexitat de la vida 
urbana fa que, moltes vegades, 
els ciutadans siguin estrangers 
en la seva pr6pia ciutat 
p. 105). Espais que per l'autor citat són anbnims 
a efectes de la circulació, la comunicació i la di- 
fusió. 
També es podria assenyalar que hi ha espais 
del deslloc, espais possibles que no arriben a ocu- 
par-se, de la mateixa manera que hi ha biografies 
possibles que no arriben a ser reals. Amb motiu 
de la mort de la princesa de Gal.les, Rivas ens fa 
veure que ha sentit la mort de Lady Di com el 
d'una princesa d'un regne proper, el Regne del 
"Deslloc" (el subratllat és de l'autor de la frase), a 
causa de la unió de la "Reina de Cors", o el que 
és més significatiu per a aquest article "la prince- 
sa dels gais", a la saga aristocritica de reis i rei- 
nes de desllocs, ja que exerceixen el regnat en 
espais per a ells absents (Constantí de GrPcia, Si- 
meó de Bulgiria, Miquel de Romania, Maria Ro- 
manov de Rússia.. .). 
El que és proper, en la seva proximitat més o 
menys manifesta, no existeix. El que és apartat, 
en la seva més o menys aparent llunyania, es fa 
present. Hi ha moviment/desplagament d'indivi- 
dus i d'espais: D'identitats i representacions. En 
tuacions que Augé anomena de sobremodernitat la simbiosi les "colbnies" sorgeixen en el "cor de 
(per oposició a postmodernitat). És més, hi ha la lluminositat" de la metrbpolis. Els exemples 
espais "sense" lloc. Són els espais del no-lloc. Els salten per totes bandes, com salmons que van a 
no-llocs de l'espai. "El no-lloc és l'espai dels al- fresar, remuntant el corrent advers: angolesos i 
tres sense la preskncia dels altres" (Augé, 1996, mogambiquesos, a Lisboa; argelins i marroquins, 
L'existincia de ((no-llocs)) 
en les ciutats, espais sense 
identitat n i  existincia 
pr6pies, propicia que, en 
certs contextos, moltes 
biografies no arribin a ser 
veritablement viscudes, 
reals 
L'heterogenei'tat de la mateixa 
ciutat fa dificil establir o fixar 
les identitats sexuals de 
manera rb ida  i inflexible 
a Paris; indis i paquistanesos, a Londres; peruans 
i argentins a Madrid ... 
Menys coneguts són els casos de "colbnies" en 
coli~nies. Un exemple il-lustrarii el joc de parau- 
les. Les treballadores domestiques filipines, que 
en els darrers anys a causa dels canvis econbmics 
imperants, han anat substituint, en les feines de 
casa de les famílies de classe mitjana de Hong 
Kong, les amahs xineses, són considerades com 
una amenaca sexual. Sobretot per les esposes 
que formen i comparteixen la unitat familiar. 
Perb també el públic en general observa en elles 
conductes més amistoses, per no dir llicencioses 
i moralment més relaxades que en les dones xi- 
neses, menys donades a la "cacera d'homes". No 
agrada que es reuneixin, s'empolainin, beguin i 
juguin en els espais públics al voltant del Distric- 
te Central de la, fins al 1997, colbnia anglesa 
(Conslable, 1997). Per tant, hom les persua- 
deixlobliga a respectar regles de disciplina estric- 
ta. Si cossos guarnits i vestits ajustats són formes 
d1expressi6 sexual, els cossos han de ser sotme- 
sos, per fer-ne "cossos dbcils": ungles curtes, ne- 
tes, sense pintar; prohibició de maquillar-se a la Hong Itong per referir-se a les prostitutes i, per 
casa 011 treballen. De la mateixa manera, cal te- extensió, a les dones d'homes, a la dona promís- 
nir cura de la manera de vestir-se, fora de casa, cua). Conflicte de classes, d'ktnies i de gkneres, 
en les passejades per la ciutat, per no semblar resolt?, mitjanqant I'exercici de poder dels que 
una barracuda (terme emprat per les filipines a donen feina, en u n  intent de canalitzar la sexua- 
Els sectors de sexualitat 
((especialitzada)) de les ciutats 
(({barris xinesos)), etc.) es 
reconeixen, per oposició i 
difertncia, dels sectors 
d'heterosexualitat 
litat de les filipines de Hong Kong. Constable no  
ens diu, malgrat tot, si aquest control sexual esta 
relacionat amb la representació que es fa a les Fi- 
lipines de les japayuki de Tbquio, treballadores fi- 
lipines coaccionades a exercir la prostitució tan 
bon punt arriben al Japó, en comprovar que la 
feina als bars per a la qual havien estat contrac- 
tades és inexistent, una quimera, o amb la mala 
reputació que per als filipins (homes i dones) te- 
nen les filipines que treballen a l'estranger. Aixb 
a causa d'un famós escindol conegut com "les 
belleses de Brunei", que involucri en 1'Estat de 
Les ciutats són espais 
polimorfi, en continuada 
interacció, i on les practiques 
sexuals també configuren els 
seus espais especfics. Detall de 
l'obra "Ruleta", d'0yvind 
Fahlstrom (1 966) 
Brunei, models i actrius filipines en una xarxa de 
prostitució d'alt estinding (Law, 1997). 
La sexualitat espacialitzada 
i especialitzada 
Les ciutats són espais de diversitat polimorfa. No 
importa la configuració del que destaca per di- 
vers per comprovar que, lluny de mostrar trets 
Únics, en el sentit d'universals i estables, els trets 
adopten formes diverses en l'espai i en el temps. 
De la interacció permanent de "diversos" sorgeix 
la vida o la mort de l'entorn ciutat(ciutadi). Molt 
abans de la diatriba essencialista- constructivista, 
Jacobs ( 1967; original, 196 1 ) en la seva crítica a 
les reordenacions ortodoxes de les ciutats llega- 
va la seva Mort i vida de les grans ciutats. 
Amsterdam no sempre ha estat reconeguda 
com la "capital gai d'Europa", els eslbgans que 
en parlen com de "la ciutat del per quk no" o 
d"'Amsterdam ho té" són producte de la indÚs- 
tria turística de la ciutat que la promocioni a 
l'estranger d'aquesta manera el 1992 (Duyves, 
1995). La identificació del barri de Castro de San 
Francisco com a espai gai és u n  fenomen relati- 
vament recent (Castells i Murphy, 1982) i més 
recent és la identificació d'una altra zona de la 
mateixa ciutat, South-of-Market, com a irea 
d'esbargiment d'un particular submón gai: el sa- 
domasoquista (Icnopp, 1995). Fenomen que 
també pot apreciar-se a Amsterdam a la zona de- 
dicada al cuir i especialment a Warmoesstraat, la 
seva artkria principal (Binnie, 1995). Presenciem 
així, el que podria anomenar-se "espacialització 
de l'especialització". (La inversió de termes "es- 
pecialització de I'espacialitzaciÓ" també tindria 
sentit). 
La promoció de Bangkok, perb també de Pat- 
taya, Xiangmai, i, en general, de Tailindia com a 
paradís sexual de l'home occidental té arrels 
histbriques, compromís polític i complicitat ofi- 
cial. El ministre d'interior, el general Prapas Cha- 
rusathiarana, al final dels anys seixanta afirmi 
que la indústria dels serveis sexuals incrementa- 
ria el turisme amb els consegüents avantatges 
econbmics. De la mateixa manera, el banquer 
Boonchu Rojana-Sathien, el 1980, exhortava els 
governadors provincials per tal que facilitessin el 
turisme sexual i, consegüentment, incentivessin 
l'expansió econbmica (Manderson, 1995). Els 
Eros Center de Frankfurt no  existien, per posar 
una data, als anys quaranta. Ara, com en altres 
espais sexuals, allí també es marquen ofertes di- 
ferenciades: peep shows, vainilla sex, dones mit oder 
ohne charakter ... En fi, les sex shops de les ciutats 
espanyoles apareixen a la fi dels anys setanta. La 
primera s'obri el 1978 a Madrid, per ser tancada 
per les autoritats del moment als cinc mesos de 
la seva obertura. 
Les ciutats són espais a tall de pantalles d'i- 
dentificació calidoscbpica. Escenaris culturals, 
emeten imatges, que canvien en el temps, a tra- 
vés de les quals volen ser reconegudes. Amb més 
o menys desig se les reconeix. En l'acceptació o 
el rebuig es donen normes d'inestabilitat. Són 
esculpides en procés interactuant per arquitec- 
tes, urbanistes, polítics, economistes, prostitutes, 
gais, lesbianes, bisexuals, heterosexuals, queers ... 
Tots, sense excepció, amb més o menys fortuna, 
"gestors urbans" i productors de cultura, media- 
titzats pel poder i la política econbmica (del sexe). 
El Monument Homo de la ciutat drAmsterdam 
s'erigí e1 1987, per commemorar les víctimes, 
lesbianes i gais, de l'homofbbia. Durant els Jocs 
Olímpics de Barcelona, el 1992, la prostitució del 
centre de la ciutat fou desplacada a la part alta, 
perque estigués menys exposada i visible als tu- 
ristes, amb el consegüent detriment econbmic 
per als/les prostituts/es. El desplacament es fa del 
centre a la perifPria per implantar, per part de la 
municipalitat, el que podria anomenar-se "higie- 
nització visual". A Madrid, el 1997, a mesura 
que el carrer Méndez Alvaro canviava d'aspecte 
(inauguració de la nova estació d'autobusos, 
construcció d'edificis residencials, il.luminaci6 
més intensa del carrer i mobilització de vei'ns) les 
prostitutes són desplacades a una zona prbxima, 
perb mes aillada, e1 parc Tierno Galván. En 
aquest cas, el desplacament en l'espai és curt, 
per6 compleix el mateix objectiu: "Higienitzar la 
vista". 
Els sectors de sexualitat "especialitzada" de les 
ciutats ("barris xinesos", barris homo, zones de 
El turisme sexual ha esdevingut 
un  atractiu important en molts 
paisos del Tercer Món 
practiques S/M, metropolitans o altres espais que 
faciliten el frotteurisme ...) es reconeixen, per opo- 
sició i diferencia, dels sectors d'heterosexualitat. 
Les zones "de  Zigue" heterosexual s'assumeix per 
principi que poden donar-se en qualsevol part, 
per qualsevol lloc de la ciutat. Els bars d'ambient 
heterosexual, per coneguts que siguin, a diferen- 
cia dels bars d'ambient homosexual, saben que 
són espais adaptats a la convenci6 assumida, són 
sempre obertament "fora de l'armari". L'hetero- 
sexualitat no necessita ser tancada en barris, ni 
en bars. Solament l'heterosexualitat no normati- 
va (prostitució, frotteurisme ...) requereix barris, 
bars, llocs especialitzats. Les ciutats estan satura- 
des d'imatges i conductes heterosexistes (McDo- 
well, 1995). 
Tota conducta sexual no convencional ha estat 
dimonitzada. Les lesbianes en els anys cinquan- tat, la contradicció també s'apodera dels "no 
ta personificaven l'excés sexual, constitui'en una normals". En entorns plurals, de múltiples 
amenaca. Frank Caprio insistia a l'kpoca, en la tendkncies, és impossible evadir-se de la con- 
condició medica de l'homosexualitat, alertava tradicció. Dones negres americanes, per exem- 
del perill que representava per a la societat. A l'i- ple, adopten maneres i expressions de dones 
gual que altres psicoanalistes considerava que les blanques a manera d'una ilalusbria protecció de 
lesbianes eren individus pervertits per traumes la seva condició d'oprimides. Hi ha homose- 
infantils, davant les quals l'estat havia de defen- xuals que protegeixen els seus botxins i són 
sar-se. En general Caprio entenia que benkvols amb ells, amb la il.lusiÓ 
la promiscui'tat femenina, la mastur- 
bació en el matrimoni, les priictiques 
de cunnilingus i felelació, com també 
la penetració anal heterosexual eren 
indicis d'una homosexualitat latent 
(Stein, 1997). Per6 les convencions 
també canvien. El lesbianisme ha dei- 
xat de ser una "condició mkdica" per 
esdevenir una opció sexual. És el mo- 
del mkdic de sexualitat el que en- 
cunyi, a finals del segle passat, el 
1869, el terme "homosexual". Abans 
que s'encunyés el terme "heterose- 
xual", el 1889, en la quarta edició de 
Psychopatia Sexualis. L'atenció mPdica 
donada a l'"anorma1 sexual" creii la 
necessitat d'anomenar el "normal se- 
xual". D'aquesta manera, ells i elles, 
normals, es diferenciaven del desviat 
sexual (Icatz, 1990). Les ciutats se- 
gueixen els patrons d'encunyació ori- 
giniiria. Per aixi, hi ha barris i bars 
(d')homosexuals, perquk la ciutat es 
concep com a espai heterosexual i 
normal. Tot el que no encaixi en 
aquesta concepció se segrega. 
En el calidoscopi mutant de la ciu- 
que si actuen aixi deixaran de ser 
victimitzats. Els significats de la 
contradicció prenen forca a mesura 
que les ciutats deixen de ser enteses 
exclusivament com a espais físics, 
naturals i naturalitzats per emmar- 
car-se histbricament com a escena- 
ris culturals. En aquests escenaris 
els distints actors socials, mitjanqant 
conductes i discursos donen sentit i 
signifiquen el seu emplacament a la 
ciutat. Creen i destrueixen identi- 
t a t ( ~ ) .  Identitat (s) que es trans- 
met(en), en la interrelació espai-in- 
dividu, a la ciutat. Així, les ciutats 
reprodueixen, mitjanqant trets, ca- 
racterístiques, símbols i senyes d'i- 
dentificació prhpies i singulars, 
la(1es) identitat(s) dels seus ciuta- 
dans. I sota l'aparenca de la unifor- 
mitat es donen profundes d i fe rh -  
cies. Icnopp (1 995) indica taxativa- 
ment que la ciutat és un  món d'es- 
tranys que es relacionen entre si, 
superficialment, com objectes. La 
ciutat és l'espai arquetípic de la se- 
xualitat (post)moderna. 
Les conductes sexuals 
no convencionals 
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